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     A
     academic confl ict 29 164
     adjetivos disfóricos
        en editoriales 29 173
     adverbios intensifi cadores
        en editoriales 29 173
     análisis cuantitativo 29 175
     análisis textual 29 168f
     artículos de revisión 29 174 (def)
        implicación afectiva 29 175f
        ironía 29 176
        matizadores 29 176
     artículos originales 29 177 (def)
        censura de apellidos 29 174
        críticas indirectas 29 177f
        desfocalización del autor 29 178
        expresiones de escepticismo 29 179
        lagunas conceptuales 29 178
        uso de modifi cadores en 29 177
     B
     Bhatia, V.K.
        género 29 165
     Biber, D.
        género 29 165
     C
     confrontación académica 29 163-165,  
 167-182
        categorías 29 167
           fuerza ilocucionaria 29 167
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        controversia académica 29 164 (def)
        directa 29 168 (def)
        indirecta 29 168 (def)
     Connor, U.
        género 29 165
     E
     editoriales 29 169 (def)
        adjetivos disfóricos en 29 173
        adverbios intensifi cadores en 29 173
        ironía y sarcasmo en 29 170f
        sarcasmo recurrente en 29 170f
        sustantivos disfóricos en 29 173
     G
     género 29 163, 165 (def), 166
     H
     Hunston, S.
        confrontación académica 29 164f
     Hyland, K.
        confl ictos académicos 29 164
     I
     implicación afectiva 29 173f
        en artículos de revisión 29 175f
     informador especializado 29 169
     ironía
        en artículos de revisión 29 176
        en editoriales 29 170f
     K
     Kress, G.
        género 29 166
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     M
     matizadores
        en artículos de revisión 29 176
        lingüísticos 29 168
        tradicionales 29 168
     modifi cadores oracionales 29 176
     N
     notas clínicas 29 179
        críticas 29 180
     P
     Perkins, M.
        crítica 29 177
     plural
        formas fl exionadas 29 176
     Posteguillo, S.
        género 29 165
     professional disagrement 29 164
     prosa médica
        escrita en español 29 163
     R
     reivindicación académica 29 165 (def)
     S
     sarcasmo
        en editoriales 29 170f
        recurrente 29 171
           en editoriales 29 170f
     sustantivos disfóricos
        en editoriales 29 173
     Swales, J.
        género 29 165
     V
     Valle, E.
        análisis de textos 29 169
     verbos
        copulativos 29 172
        disfóricos 29 173
        informativos 29 172
     Vihla, M.
        pronombres y verbos fl exionados en 
        primera persona 29 171
     Z
     Zambrano, N.
        confrontación académica 29 164  
 (def)
 
